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You and Me and rain on the roof
Love.
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Here I am, one and myself
Empty and lonely with so many people near me
I'm so dependent on the world for my existence
People to need and care for me
When I crave for it most
I'm so weak when I have no one to lean on
Now and then a time of inner searching
That satisfies my soul
I need that helping hand
To lift me out of the darkness of my mind.


I watched you arrive, here, on campus.
The class of 1975 kind of innocent and
maybe a little scared. You made new friends
quickly; who will become old friends
quickly, as you continue to make new
friends. Friends. Some academics.
A prof who calls you by your first name,
even in the BSC. I watched you arrive.
You came. You see. You have yet to conquer.
May Day 1971
When I look back on May Day it is hard to remember. Warm rain so typical of E-Town moved the
activities of the day to the shelter of the gym. Outside remained the tents of those protesting the
war in Vietnam. Yet, inside the photographers were busy capturing the smiles of the court and the
queen. The irony of it all!
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Front: Tricia Wright. Back: Sherry
Bubb. Melissa Chance, Ann Smith,
Pam Brown, Suzette Jones, Marie
Moyer, Lynn Coggins, Sue Miller, Dee
Painter, Jane Wiley, Barb Squires.
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Homecoming —
Smiling faces
Old acquaintances
Trying to remember those fond recollections
Of years gone by.
Homecoming —
Yelling cheers
Soccer players
Scoring goals against Textile
With determined minds to win,
But still uncertain.
Homecoming —
We won!
Balloons float to the sky
People shout
Spirits exalt with pride
The queen's gentle smile
Saying the team's alright.
Homecoming —
Time of parting
Saying good-bye
Fond remembrances whispering
See ya the coming year!
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Opposite: Sue Krajeski, Queen
Top Left: Linda Shebey, Den Painter
Top Right: Melissa Chance, Pat Smith
Bottom Left: Sharon Filz, Barb Squires
Bottom Right: Lori Goodman, Chris Parkinson
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The open road of October calls
Waiting with open arms
Golden autumn
Crisp red apples
Brisk chilly days
Spent huddling together at soccer games
To urge the Jay's on.
Love whispers in the streets
A hello to warm the cool afternoon
Leaves falling now and then
Floating brown and beautiful
Brittle to the touch
Swirling with the breezes.
I remember the day
You gave me a simple brown October leaf
That I pressed between the pages of my mind
And the marigold
Freshened by the morning dew
Can you recall how the sun reflected
Over the gentle ripples of water
As we gazed into the lake
Thinking of our love found only as a beginning
That will warm our winter to come.
"The Trial"
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Eat It
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April 24, 1971
One day in April,
I put down my books and picked up a banner
To join thousands in the street;
To stop war in a weekend.
And now it is May,
The killing goes on.
I put down my books and pick up a diploma .
To stop war in a lifetime?
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It Always Rains!
When the first rain comes I know the second and third and
on and on are not far behind. In all my years I have never been
anywhere that has as much and as constant rain. Rain, rain go
away; come again during the spring monsoon.
Sometimes the rain is warm and I get as wet and feel as re-
freshed as nature must.
But, good rain or not so good, why are there so many earth-
worms and why must they die on my sidewalks?
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My thoughts wander back to the still vivid memories
Of peaceful walks at twilight
When sun painted the sky with brilliant reds and golds
As we talked of life and our new found love.
I cannot remember the precise moment
Or the exact day;
But the touch of your hand caressing mine
Told me that I was never to be alone again.
The times pass
And the love we know flourishes
Always to be replenished
As we walk among the world God gave us to share as one.
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Love Is . . .
Dr. Bomberger
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Drama in One Acts
30

Deadwood Dick
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Antigone
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Aqua-tales
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Junior year
abroad
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Karate
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May Day 1972
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President Mays, at left,
poses after commence-
ment with recipients of
honorary degrees, Dr.
James D. Glasse, John E.
Fetzer, and J. Paul Lyet.
70
Commencement 1972
Dr. Carl W. Zeigler
1972 Winner
Steinman Foundation Award
for Teaching Excellence
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Martha A. Farver
— James Tice
I
Barbara Wenger
74
C. Dean Mitchell.,.
Robert V. Hanle
Earl H. Kurtz
Morley 1
James R. Hilton
Doris O. Lewis
-
Wayne L. Millet
Robert D. Sherfy
William^H. Bentz
Hugh Harris
John M. Tulley
,
-
Anna M. Carper
Beverly V. Piscitelli
f
Ts
Virginia K. Christopher Erma Dunnington
i. Margaret Gabel D. Kenneth Hollinger
Gordon McK. Bateman Campbell Snowberger
Left to Right:
Hugh Harris,
Anton Leppler,
John Weidner.
Helen Fultz,
Fred Dexter.
Security
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Richard C. Wood
Henry M. Libhart
and Friend
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Dr. Frederic E. Hoffman
Dr. Michael J. Kenney
Dr. Robert J. Heckman
From Rear, L to R: E. E.
Christopher, Herbert John-
son, Ernest Roush, Martha
Eppley, Stanley Neyer, John
Rotz, Hugh Evans, Marshall
Pomroy, George Gliptis,
Robert Premus, Robert Shri-
ver, Carroll Kreider, Edgar
T. Bitting
82
From Rear, L to R:
Dr. O. F. Stambaugh
Zoe G. Proctor
Dr. John P. Ranck
Dr. Raymond Reeder
Jack L. Hedrick
Libby P. Neyer
Dr. Martin Spangler
83
Director of Theatre
at work
Dr. Robert E. Ziegler, Dr. D. Paul Rice, Richard E.
Merritt, Stanley K. Bowers, Edith Rapp Booher,
Boyd Fox
.
84
Louise B. Black
Donald E. Smith
Vera R. Hackman
Carl J. Campbell
Dr. J. Thomas Dwyer
Dr. John A. Campbell, Jr.
Helen Wenger
Jobie E. Riley
Richard W. Bomberger
M. Evelyn Poe
85
Dr. Joseph P. Zaccano, Jr.
Dr. Scott T. Swank
Herbert Poole, Jr.
Charles H. Hostetler
Dr. Richard L. Mumford
Wayne J. Eberly
Dr. J. Kenneth Kreider
Dr. Bela Vassady
Dr. Zaccano
1971 winner
Steinman Foundation Award
for Teaching Excellence
86
Dr. Mumford
1970 (should it be 1917?) winner
Steinman Foundation Award
for Teaching Excellence
From Rear, L to R: Robert K. Morse, Ruth C. Wit-
man, Ernest A. Blaisdell, Jr., Kenneth D. Stauffer,
Robert Dolan, Ronald L. Shubert, Donald Koontz,
John Koontz
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Suzanne Schmitt Goodling
Wolfgang Ronnefeldt, standing, Edward R. Van
Vliet, Charles M. Graupera, Anne-Francoise Ar-
buckle, Uldis Daiga
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James E. McVoy, Jr., Dr. Francis M. Marciniak
Otis D. Kitchen, John W. Stites, Dr. Carl N
Shull
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From Rear, L to R:
D. Kenneth Ober
Robert B. Garrett
Joe A. Whitmore
Dr. Owen L. Wright
John M. Tulley
Patricia Wright
Connie L. Hollinger
90
Lee E. Evinger, David J. Pfalzgraff, Glenn H.
Thompson, Jr., Hubert M. Custer, Hubert H. Wit-
tenberg. Alice Sylves
Dr. Wayne A. Selcher
Robert A. Lamontagne
Dr. Michael Worman
Dr. Elizabeth Garber
Robert Cheung
Dr. Sally Baker
Delbert Ellsworth
Paul Dennis
Dr. William Jenkins
Dr. Pauline Council
Russell Eisenbise
J. Henry Long
R. Bruce Lehr
Donald B. Kraybill
92
Dr. Carl W. Zeigler, Dr. William V. Puffenberger,
Armon C. Snowden, Dr. Eugene Clemens, Dr. Aus-
tin Ritterspach, Tamar Glass (student assistant)
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95
L. W. Abel, Jr.
Hershey
Religion-Philosophy/
Psychology
Wendy Adams
Brooklawn, New Jersey
Business Administration
Ralph E. Aldinger, Jr.
Elizabethtown
Psychology
Douglas G. Allem
Boyertown
Business Administration
Susan E. Anderson
Springfield, New Jersey
Medical Technology
Harriet H. Appel
Lancaster
English
Lorraine M. Baldoni
Peckville
Business Education
James R. Bamberger
Honey Brook
History
Gayeleen Barnhart
Jonestown
El. Ed./Psychology
Charles O. Barry III
Williamstown
Business Administration
Donna L. Bartleson
Cherry Hill, New Jersey
French
C. Raymond Baublitz II
York
Business
96
Janice Leslie Bauer
Churchville
French
Denise S. Baxter
Herndon, Virginia
El. Ed./Psychology
William Edgar Beck
New Holland
Business
Administration
Jim Becker
Wilmington,
Delaware
Business Education
Dorothy Bennett
Springfield,
Massachusetts
Elementary
Education
Lynn E. Bentz
Lancaster
El. Ed. /English
Robert C. Berry
Florham Park, New
Jersey
Business
Administration
Frederick W.
Bierach
Ocean, New Jersey
Business
Administration
97
Susan Biggerstaff
Huntingdon Valley
Sociology
John S. Binkley
Elizabethtown
Chemistry
David P. Bixler
Summerdale
Accounting
Nathan Blackford
Chatham, New Jersey
Business Administration
Dusty Bolz
St. Louis, Missouri
Elementary Education
Daniel W. Brantner
Everett
History
Millie Bream
Littlestown
El. Ed. /Political Science
Carol Lynn Brock
Ridley Park
El. Ed./History
Joe Brophy
Carbondale
Accounting
Janet M. Brown
Haddon Heights, New
Jersey
English
Mark G. Brubaker
Hershey
Accounting
Walter A. Brunke, Jr.
Willow Street
Business Administration
98
Nancy E. Bucher
Wallingford
E. Ed. /Mathematics
Brenda J. Bucks
Palmyra
Medical Technology
Richard Lee Burkholder
Hershey
Mathematics
Kenneth H. Burres, Jr.
Rutherford, New Jersey
Business Administration
Jeffrey W. Byers
York
Accounting
Mary Ellen Byrne
Haddonfield, New Jersey
El. Ed./Psychology
H. Leigh Cain
Pottstown
El. Ed./Psychology
Beth Camerer
Jersey Shore, New Jersey
El. Ed. /Music
99
Douglas C. Campbell
Wayne
Business Administration
Nancy Marie Casper
Middletown
Psychology
Lynn Chambers
Collingswood, New
Jersey
Spanish
Michael L. Collier
Annville
Math
Catherine E. Collins
Hanover
English
J. Paul Connell
Lebanon
Accounting
Geraldine Cooper
ML Lakes, New
Jersey
El. Ed./English
Marilyn J. Corrigan
Lancaster
Elementary
Education
Nancy J. Crane
Basking Ridge, New
Jersey
Social Science
Julie P. Crisofulli
Middletown, New Jersey
El. Ed./Psychology
Samuel Crissinger
Dornsife
Accounting
John Arthur Crovvell
Little Silver, New Jersey
History
Jean Dalton
Elizabethtown
El. Ed./English
Timothy P. Dankanich
Fairless Hills
Biology
Lynn Danneman
Southhampton, New
York
Music Education
Barbara A. Danzeisen
Philadelphia
Religion-Philosophy
Ruth L. Davis
Elizabethtown
El. Ed. /Psychology
Kay L. Deckard
Elizabethtown
El. Ed. /Mathematics
Ruth M. deHaan
Chatham, New Jersey
El. Ed./English
Susan C. DeVVitt
East Stroudsburg
El. Ed./Psychology
Frances L. Respass
Portsmouth, Virginia
Medical Technology
101
Robert S. Doherty
Newtown
Accounting
Patrice Ann Dorrell
Wyckoff, New Jersey
El. Ed./Sociology
Anne C. Dougherty
Haddonfield, New Jersey
History
Arlette Duffette
Bayport, L. I., New York
Sociology
Debby Dunstan
Bethlehem
Psychology
Marguerite Earhart
Grantham
Sociology ^^^^
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Amy L. Easton
Middletown
El. Ed./Art
Christine Eng
King of Prussia
Business Administration
Linda Engstrom
Upper Montclair, New
Jersey
Elementary Education
Carol Diane Evans
Mount Montclair, New
Jersey
El. Ed. /Sociology
Scott D. Evans
Reading
Business Administration
Jane Scott Felton
Cinnaminson, Jew Jersey
Elementary Education
Jeffrey L. Fisher
Reading
Business Administration
Bonnie Lee Fox
Mercersburg
El. Ed./History
Katherine Fox
Woodbury, New Jersey
Psychology
Sharon Fox
Scran ton
Business Education
Elizabeth Frank
Pine Grove
Mathematics
Donald L. Fry
Camp Hill
History
103
Jeffrey Fugate
Punxsutawney
Biology
Sharon Galetti
South Williamsport
Chemistry
Sharon Wetzel Garcia
Elizabethtown
Political Science
Dennis Garland
Linglestown
Social Sciences
Bob Garrett
Harrisburg
Accounting
John Denny Gentzel
Beliefonte
Social Science
Paula Goldner
Cherry Hill, New Jersey
Medical Technology
Nancy E. Good
Elizabethtown
Biology
Barbara Ann Graff
Harrisburg
English
Richard A. Grant
Carney's Point, New
Jersey
Mathematics
Patricia Elizabeth Greth
Laureldale
El. Ed. /Sociology
Jack Groff
Lancaster
Business Administration
104
Kaye L. Gross
Camp Hill
Business Administration
Virginia C. Guest
Navesink, New Jersey
Elementary Education
David Gui
Harrisburg
Business Administration
Rachelle Christine
Gundel
Columbia
Sociology
Patricia Hafler
Quakertown
Biology
Leanne Louise Hanaway
Sadsburyville
Business Education
105
Patricia L. Hardwick
Friesburg, New
Jersey
French
Gary L. Hardy
Atglen
Business
Administration
Nancy Marie Harget
York
El. Ed. /Music
William J. Hash
Hensel
Biology
Susan L. Hearn
Bergenfield, New
Jersey
History
Robert F. Hess
Paradise
Business
Administration
Catherine Schneider
Moorestown, New
Jersey
English
Gary Jay
Hendrickson
Franklin Square,
New York
El. Ed. /Psychology
106
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Lynn Hershberger
Martinsburg
Business Administration
Leon H. Hillard, Jr.
Gap
Music Education
Ivan George Hileman
Hellam
Psychology
David B. Hoffman
Mount Joy
Accounting
Katherine A. Hoops
New Shrewsbury, New
Jersey
Sociology
Gerri L. Hoover
Elizabethtown
El. Ed./English
Linda Horneff
Cherry Hill, New Jersey
Mathematics
David Hosier
Manheim
Business Administration
Charles Hostetter
Thomasville
Business Administration
Sharon R. Hughes
Augusta, New Jersey
Sociology
Ruth Humphreville
Lancaster
Music Education
Paul A. Hyde
Hatboro
Business Administration
107
Robert R. Hynicka
Mountville
Business Administration
Judith Leigh Jackson
Summit, New Jersey
El. Ed. /Mathematics
Margaret Evelyn Jensen
Lakewood, New Jersey
El. Ed./History
David B. Jones
Kimberton
El. Ed. — Business
Administration
W. David Jones
Lancaster
Music Education
Harold R. Kain
Elizabethtown
Business Administration
Gerald R. Keeports
Lancaster
Accounting
Cindy Keller
Lebanon
Music Education
Helen C. Kelley
Saxton
El. Ed. /English
Suzanne Marie Kerchner
Glenside
El. Ed./English
Diane B. Kerr
Pittsburgh
Elementary Education
Robert D. Kettering
Hershey
Music Education
108
Beverly J. Kiser
Clenville
Political Science
Stephen F.
Kistenmacher
Ambler
El. Ed./History
Joyce E. Kline
Fayetteville
El. Ed. /Sociology
Susan Mary Krajeski
Springfield
El. Ed. /Psychology
Patricia A. Kramer
Wallingford
English
Darlene B. Krepps
New Oxford
El. Ed. /Music
Paul C. Kuehne
Warminster
Mathematics
William A.
Langheim
Camden. New Jersey
El. Ed./English
109
Barbara Ann Laskowski
Lake Ariel
Business Education
Terry W. Laucks
Shillington
Accounting
Connie Anne Lecrone
Lewisberry
Biology
Wayne Jay Ledger
Collegeville
Business Education
Susan Lenhart
Glenmoore
Spanish
Paul F. Lesoine
East Stroudsburg
Physics
Sandra C. Lindke
Willingboro, New Jersey
Elementary Education
Alan R. Lobb
Bangor
Business Administration
Jean A. Lorraine
Springfield
El. Ed. /Business
Administration
Thomas Loych
Steelton
Business Administration
Rick Luciotti
Mount Gretna
Religion and Philosophy
Janice Luzik
Steelton
E. Ed./Business
Administration
no
Virginia E. Maclay
Belleville
Religion and
Philosophy
Regis F. Magni
Mechanicsburg
Business
Administration
Janice M. Martin
Annville
English
Beverly Lee Mason
Monroeville, New
Jersey
Psychology
Jane E. Mason
Mount Gretna
Business Education
Michael John Mason
Mount Gretna
Sociology
Maritz Maureira
Melbourne, Australia
Spanish
Charlotte McCarter
Willingboro, New Jersey
El. Ed./History
Thomas W. McCloy
Haddonfield, New Jersey
Biology
Clyde E. Mease
Lancaster
Accounting
in
Karen L. Meisenberger
Lancaster
El. Ed. /Sociology
Rodney N. Mellott
Lititz
Accounting
Ray Samuel Melnikoff
Scranton
Political Science
Luke W. Meyer
Fredericksburg
History
Gary A. Miculita
Camp Hill
Accounting
Lois Jane Milbee
Elizabethtown
El. Ed./English
Barbara J. Miller
Lansdale
History and Political
Science
Danielle J. Miller
Spring City
El. Ed./English
Jeffrey A. Miller
Pine Beach, New
Jersey
Business
Administration
Walt Miller
York
Chemistry
Betty A. Morgan
Narberth
History
Stephen Morris
Lansdowne
Business Administration
Ted Mosebach
Allentown
Religion and Philosophy
Joe Myer
Columbia
Business Administration
Glenn L. Myers
York
El. Ed./History
Nancy Carol Neff
Summit, New Jersey
El. Ed. /Sociology
Sharon E. Newcomer
Dover
Chemistry
Nancy L. Nolin
York
Medical Technology
Nancy Carol Nygren
Afton, New York
Elementary Education
Jay Douglas Obetz
Lancaster
Business Administration
Kevin J. O'Brien
Hanover
El. Ed. /Psychology
Michael Orner
Harrisburg
Business Administration
113
John R. Otterstrom
Piscataway, New Jersey
History
Michael G. Oyler
New Cumberland
Psychology
Diane Painter
Spring City
El. Ed. /English
Patsy Palmer
Easton
Sociology
Robert J. Patterson
Harrisburg
Accounting
Martha L. Pechin
Pottstown
Psychology
114
Deborah Pekarek
Queens Village, New
York
Business Administration
Peter Pero
Pittsburgh
History
Daniel Neff Peterman, Jr.
York
Business Administration
William R. Petrino
Camp Hill
Business Administration
Denise Pfeiffer
Farmingdale, New York
Sociology
Judith A. Phillips
Johnstown
El. Ed. /Religion and
Philosophy
Rocco Antonio Piscioneri
Harrisburg
Business Administration
Charles C. Pitt
Baltimore, Maryland
Business Administration
Harry Anton Pohl
Sellersville
History
Deborah A. Pratt
Vestal, New York
Business Administration
Russell Pyle
Lansdowne
Business Administration
Donna Quinton
Springfield, New Jersey
El. Ed./Sociology
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John M. Rabenstine
York
Business Administration
Holly M. Rebert
Westminster, Maryland
El. Ed. /Mathematics
Margaret Evans Reid
Havertown
Sociology
Nancy Lee Ressler
Rothsville
El. Ed./Music
Dennis H. Rineer
Pequea
Business Administration
David J. Roberts
Brielle, New Jersey
El. Ed./Art
Richard L. Robinson
Lancaster
Business Administration
Diane I. Rogers
Waldwick, New Jersey
El. Ed./Sociology
John R. Rotz
Chambersburg
Accounting
Cynthia A. Royer
Akron
El. Ed. /Religion and
Philosophy
Daryla A. Rubincam
Pomeroy
Psychology
Carol A. Rutt
Elizabethtown
Psychology
116
Holly Sandvig
Harrisburg
Business Administration
R. Clair Sauder
Lititz
Accounting
Eileen L. Schaffer
Macungie
Music Education
Glenn Schneider
Lancaster
Business Administration
Diane L. Schueler
Ambler
El. Ed. /History
William Scott, Jr.
Harrisburg
Business Administration
-*>
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Margery C. Sharp
Cherry Hill, New
Jersey
English
Pamela L. Shearer
Clayton, New Jersey
Medical Technology
Linda Jean Shebey
North Plainfield,
New Jersey
El. Ed. /Sociology
Jane Manley
Sheckard
Lancaster
Mathematics
Paula Sue Shrom
Atglen
Business
Administration
Sue E. Sineath
West Chester
El. Ed. /History
Ann Smith
Terre Hill
El. Ed./English
John J. Smith
Scran ton
Business
118
Kenneth A. Smith
Mount Joy
Social Sciences
Patricia Ann Smith
Lebanon
Psychology
Stephanie Alane Smith
Roselle Park, New Jersey
Business Administration
Brion R. Smoker
Harrisburg
Business Administration
Robert J. Snyder
Hellam
Business Administration
Nancy Stambaugh
Carlisle
Psychology
Dianne E. Stanley
York
Education
Gloria J. Starbuck
Anoka, Minnesota
El. Ed. /French
Susan J. Steiner
Trenton, New Jersey
Biology
Sharon B. Stermer
York
El. Ed. /Biology
Quay Lynn Stoner
Mechanicsburg
Business Administration
Ned A. Strayer
Dallastown
Business Administration
119
Jean Streeter
Pocono Lake
El. Ed. /Sociology
William Strike
St. Thomas
History
Randi L. Stubblefield
Harrisburg
Social Sciences
William R. Sullivan
Glenside
Sociology
Jay A. Swope
Elizabethtown
El. Ed. /Sociology
Michael D. Thatcher
Millersville
El. Ed. /Psychology
Jeffrey Allan Thomas
Camp Hill
Business Administration
Paul F. Tilton
Arlington. Virginia
Biology
John A. Trevisan
Newtown Square
Business Administration
Susan G. Trofatter
East Haven,
Connecticutt English
Laura Perry Trout
Parkesburg
El. Ed. /Sociology
William M. Ulrich
Manheim
Accounting
120
Gene Veno
Scran ton
Business Education
Diane Mae Volz
Drexel Hill
History
Jane I. Wagner
Selinsgrove
Medical Technology
Janet Agnes Wagner
Woodbury, New
Jersey
Sociology
Sara Beck Waisel
Harrisburg
Psychology
Susan Whitney
Walker
Madison,
Connecticut
El. Ed. /Spanish
John J. Walton
Huntingdon Valley
Business
Administration
Karen Leanna
Weaver
Hanover
El. Ed./Sociology
121
Stephen P. Weaver
Lancaster
Business Administration
Linda Ann Weber
Jenkintown
El. Ed. /History
Joyce Wells
Harrisburg
German
R. Scott Wenk
Biglerville
Business Administration
Evelyn Werner
Manchester, Maryland
Music Education
Clinton William Wetty
Royersford
Business Administration
Kenneth L. Wildasin
Hanover
Business Administration
Linda Williams
Elizabethtown
English
Patricia Elaine
Williamson
Piscataway, New Jersey
El. Ed. /Mathematics
Carol Lynn Wonderlin
Pitman. New Jersey
History
Janet A. Worrell
Haddonfield, New Jersey
El. Ed. /Psychology
Marty Yoder
Wilton, Connecticut
El. Ed. /Mathematics
122
Mary Louise Young
Harrisburg
El. Ed. /English
Steve Young
Broomall
Business Administration
Harold W. Zeigler
Lancaster
Business Administration
John C. Zerr, Jr.
Ceigertown
Accounting
Edward L. Zook
Elizabethtown
Sociology
Sarah L.
Leola
Spanish
Zook
John A. Reinhold
Elizabethtown
Physics
Cynthia Jane Schmuckle
Lancaster
Business Education
Donald M. Ball
Endwell, New York
Sociology
Terry J. Cornish
Enola
English
W. H. Alan Smith
Alexandria, Virginia
History
123
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Juniors
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Top Le/7; Tina Drew, Dawn Heisley, Kathy McLean, Dennis Kluck, Jane
Thompson, Wendy Macdonald, Pat Smith, Ann Lesher.
Top Right: Mike Cooper. Bill Shay. Greg Slayhaugh, Charles Grenot, Russ
Hearter, Gary Zeek, Curt Walter, Tom Candeletti, Andy Krebo.
Bottom Left: Del Kaegel, Ann Rhine, Chris Tamarin.
Bottom Right: Ken Sheckard, Keith Leto.
126
Top Right:
Jimmy Jackson,
Carol Jackson,
Linda
Shindledecker,
Charles
Muehling,
Pat Rawlinson,
Robin Baldwin.
Bottom:
Connie Edris,
Delores Miller,
Carolyn Ness,
Karen Naylor,
Nancy Miller,
Margie Walker.
t^m -r»
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Top: Shirley Lindinger, Carol
Sue Thompson, Sue Flowers,
John Drake, Cathy Rotolo,
Heidi Kitzmann, ludy Bauer.
Bottom: Melinda McCandless,
Don Funk, Margie Slack, Bob
Hopkins, Bob Moul, Henry
Schubel, Ray Powell.
*W<.:Y+?*
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Top: Jane Kauffman, Louise Panza,
Tom Pierce, Joe Formica (Mad Dog),
Ed Steckbeck, Joe Heffron, Max
Burket.
Middle: Judy Myers, Barb Linton,
Alice Mylly. Debbie Wiley. Tamar
Glass. Jane Wiley. Dee Souder,
Kathy McGonegal, Maria Gottschall,
Alice Edmiston, Emily Martin, Dave
Reed. Tom Henley. Dallas Hoover,
George Robbins.
Bottom: Libby Rainbolt, Mary Heis-
tand, Melissa Chance, Bretta Oellig,
Millie Webster, Jan Harrington,
Donna Rice.
129
130
Top: Mary Stouffer, Harold Witmer, Alice
Carty, Jan Niswander, Rick Stoudt, Jon Lori.
Middle: Walt Krajewski, Ann Young, Linda
Dickson, Terry Millard, Shirley Buckwalter,
Pam Schlanger, Sue Schafenacker.
Bottom: Bob Focht, David Fishburn, Jay Kealey,
Dennis Grove, Dave Yake, Dale Hynicker.
Top: Darlene Hall, Debbie Martin, Karen Hul-
ton, Donna Royer, Pat Hafler, Amy Spencer,
Karen Zeigler, Sue Hamlin, Yvonne Bradley.
Joan Folio, Nancy Gross, Bonnie Dunkleburger.
Barb Bushing, Mary Palmer, Jackie Charlton,
M. Z. Valeski, Chris Ball.
Bottom: Woody Alleman, Ken Messick, Jim
Martin, Paul Thoma, Barry Gibble, Dale Fuhr-
man. Lon Maurer.
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Top Right: Kathy Herr, Betsey
Bynum, Chris Van Order.
Top Middle: Linda Copeland,
Barbara Gordon, Diane Mer-
tens, Jane Jacobs, Susan Heck,
Carry Boyle, Jayne Herring.
Bottom: Hartz, Roushy, B. W..
Diz, Bullit, Toot.
Top Left: Cia Shaffer, Karen
Kreider, Debbie Kissinger,
Marie Lutz, Bonnie Seifrit,
Barb Byrne, Tina Medico.
Bottom Right: Clutch, Bernie,
Andy, Zoom. Guppy, Bambi,
Len, Otto, Yugi.
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Sophomores
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Top Left: Colleen Hawkins, Sherry Joiner,
Mary Morrison, Robert Bull, Gary Moon.
Jack Patton, Bunny Mellon.
Top Middle: Sue Reinert, Diane Alexander,
Bob Ruth.
Bottom Left: Ed Hocker, Joanne Scheaffer,
Susan Taggart, Henry Zerphey, Nancy-jane
Blaha, Anne Josselyn, Donna Grandy.
Top Right: Lynn Kreider, Randy Bussard.
Anne Sener, Judith Graves, Sue Smith.
Wendy Lu Johnston, Dave Harvey.
Bottom Right: Sue Smink. Suzannah Gerace,
Peggy Roth, Steff Paukovits, Gale Sopher,
Russ Hearter.
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Top Right: Stephanie Schleif, Ed Dagen, Jan Hervey,
Richard Taylor, Joe Campbell. Kim Harron.
Middle Left: Ann Turner, Sue Hall, Peggy Erdman,
Christine Rutt, Donna Hoover.
Bottom Right: Debbie Smith, Sue Whiteman, Judy
Haas, Jeanne Strasbaugh, Dan Beckwith, Ken Walk-
er, Barry Rose, John Baughman.
MHMft*(r?
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Top: Carol Siegman, Debbie Post,
Gerri Souther, Bob Chandler, Bob
Terepenko, Sue Kelley, Steve
Handy, Harold Earnshaw.
Bottom: Ann Rohrbaugh, Sue Pot-
ter, Pat Nation, Carol Lyon, Lynn
Knobloch.
"::.V- 4tk *%mm
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Top Left: Glenn Holzer, Mark Christopher. Barb Leach, Barb Romanow-
ski, Pat Kramer, Beth Kovach.
Top Middle: Bonnie Dunkelberger, Nancy Gross, Susan Huddleson, Crys-
tal Arf Newcomer, Helen Kline, Connie Foard, Sue Thompson, Connie
Lang, Barb Kosco, Judi Bath, Kay Jefferis, Barb Squires, Audrey Terstap-
per, Pat Shook.
Bottom Left: Rayette, Wartz, Daisy Mae, Flat & Bat, Tepper, Lil' Abner,
Bilious. Dumb Davy, J. C, Hebby, Chicken, Steve P. Gordie.
Bottom Right: Lorna Keown, Dianne Simmons, Susan Schmidt, Robert
McEwen.
X-; Top Right:
Li .wSs-
Kandi Dohner,
Debbie Reed,
Walter Krantz,
Carl Barr.
Bottom: Bonnie
Long, Gail
Gamble, April
McCoy,
Carol-Sue
Brown, Sherry
SH [fe.igbL^ Bubb, Connie
Lombard,
Sharon Bikle,
Cindy
Gestewitz,
SSSBHBJi Donna Calio,
fp,
- Debbie Brocco,
Sue Kohler,
:
.
Marie Foutres,
Eileen
Sabasteanski,
B » * i Pat Gault,
r. . _^ Diane Brandin.
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Top Left: Beth Ashline, Joe Lanza, Rose-
mary Hudak, Bob Rigg, Julie Parmer, V.
D., )oan Jagers, Java, Regina Cooper,
Debby Seygal.
Bottom Left: Kalhy Sheppard, Elaine
Miner, Skip Deaven, Debbie Costa, Cheryl
Birch, Gail Turnbaugh, Harry McCoy.
Bottom Middle: Elvin Epting, John Byerly.
Top Right: Robin Broomell, B. J. Shrum,
Jane Besse, Cathy Radosin, Penny Pelle-
grin, Debbie Lohse, John Laughrey.
Bottom Middle: Arnold Melton. Ken
Boras, Bob Minney, Rob McPherson
(H.D.P.), Steve Bradley, Morgs Morgan,
John Smitty. Whitey Beitzel, John Ford,
Jewels Menan, Skip Roderick, Ezzy Es-
benshade.
Bottom Right: Kim Sunderland, Chris
Sweely, Marilyn Petrie, Curtis Baker, Glen
Brossman, Audrey Davis.
Ml
Freshmen
Top Left: Chris Parkinson, Bryn Hughes, Gail Wedel, Sue
Lyons, Barbara Larmon, Rick Connor, Sue Newlin.
Top Middle: Meda Westley, Deborah Wilson, Karen
Boyer, Karen Kitagawa.
Top Right: Bev Neway, Robin Stewart, Jennie Strauch,
Barbara Dehnick, Mary Lorah, Phoebe Krueger.
Bottom Left: Ray Dotter, Cindy Faasse, Evelyn Dent, Jane
Koppenhaver, Kendra Kennedy.
Bottom Right: Mary Ripel. Sue Ellen Roerig, Kathie Ryan,
Carol Mascheri, Sue Stormer, Dave Stephenson, Al Kre-
itzer, Glenn Bechtold, Doug Haas.
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Top: Mike Fackenthal, Sue Hack-
er, Joan Schlenker, Dolores Van-
derslice.
Bottom: Linda Wasilewski, Beth
Baskeyfield, Dale Shenk, Craig
Witman, John Baker, John Gra-
ham.
Top: Sue Kiscadon, Donna Gissner, Kathi
West, Amy Hoffmen, Steve Hassinger.
Brad Kohler.
Bottom: Ron Krause, Leanne Spence, Lau-
rie Burke, Marlene Trexler, Rod Cham-
berlain, Linda Greenlee, Bruce Ryder, Ka-
thie Boyle, Geary Batastini, David Walsh,
George Stauffer, Mary Sue Koons, Pete
Kershaw, Jean Burkins, Kathie Krajewski.
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Top Left: Sherrill Murray, Gloria
Foor, Vicky Sicilian, Beth Sweit-
zer, Carolee Frey, Don MacMillan.
Ed Riegen, John Coe, Bob Pedigo,
Jimmy Dunbar, Dan Smith, Rob
MacMillan.
Bottom Left: Carol Zimmerman,
Paula Lewis, Linda Gray. Deborah
Grant, Stephany Houser, Gail
Coulson, Nancy Resides, Ellen
Cook, Lynda Simmler, Amy Egolf,
Elaine DeMarie, Andrea Herman.
Caroline Gibson. Larry Miller.
Top Right: Tom Carr, Denny Cor-
dell, Jeff Wilt, Mike Siena, Ray
Olszewski, DeHaven Robinson,
Joe Iannitto, Barry Hackenberg.
Dave Willauer.
Bottom Middle: Alan Hostetter,
Kathi Misturak, Hilarie Lennan,
Don Guise.
Bottom Right: Joan Humphreys,
Sherry Clark, Kurt Buehner, Irene
Batcho, Sue Walrond, Sue Speck,
Marylee Knavel.
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Top Left: Denny Mauer, Jeanne Preux,
Carol Kosloski, Jeanie Connell. Debbie
Cohen, Janet Haas, Rick Schaeffer.
Top Right: Nancy Dudyha. David Sheetz,
Paula St. Clair, Lori Goodman, Brenda
Wierman, Leslie Smith, Donna Snyder,
Shauna Myers, Gayle Murphy, Judy
Flack, Jim Long, Janet Jessen, Marj Mag-
ness, Mercedes Jowanna, Sherri Wardius.
Bottom Left: Terry Hershberger, Judy
Barnhart, Jane Yeatter, Judy Leese, Cyn-
thia Swisher, Elisa Servider, Lynne V.
Wood, Helen Steven, Debbie McMurray,
Mary Bracht, Jean Smilski.
Bottom Middle: Karen Wall, Rhonda Mil-
ler, Cheryl Bocek, Catherine Fuller, Rob-
ert Schrum, Lisa Brody, Linda Goehring.
Bottom Right: Cathy Bewley, Patti Dotter-
er, Edward Frey, Cathy Keel, Doug Angle,
Irvic Frantz, Greg Quickel, Nancy
Ahearn, Sally Kinzer, Gaye Holsinger,
Debbie Hughes, Vickee Shimmel. Janet
Hoffmann.
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SOCCER RESULTS 1971
Elizabethtown Opp.
9 Susquehanna
- St. Joseph's -
2 Gettysburg 1
2 Textile 1
3 Dickinson 1
4 U. of Baltimore 3
6 E. Mennonite 1
7 Madison, Va. 1
9 Moravian 1
Rider 1
6 Lycoming
2 West Chester
Bucknell 2
NCAA Tufts 1
FINALS 2 Williams 3
3 Wilkes
MAC's 6 Washington 1
Season Record 12-4
MAC Record 7-0
— MAC Champions —
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Soccer
Left to Right: Front Row — Brian Burns, Terry Myer, Bruce
Jacobs, Robert Hopkins, Ed McConaghy, Ken Boras, Mark
Christopher, Chris Menan, Jerry Reigel, Chip Morgan, Skip
Roderick, John Smith, Larry Overly, Dave Good, Don Ball;
Second Row — Coach Wright, Barry Rose, Kevin Mallin,
Douglas Angle, Jeffrey Doane. Burnell Denlinger, Gordon
Meneely, Monty Jarrett, Richard Looft, William Kaiser,
Craig Peterson, Robert Layton, Alan Schiller, Larry Shirk,
Kevin Batdorf, John Grenot, Rick Schell, Coach Whitmore;
Third Row — Gary Thomas, Douglas Haas, James Zimmer-
man, Larry Schickram, Kim Harron, Robert Pedigo, James
Anastassiades, Steve Hassinger, Nevin Good, Ray McE-
lhaney, Dale McClure, Mohammed Daramy, Ted Landen,
Dan Beckwith, Howard Isaacson, Tom Lupoid, Bill Hash.
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VARSITY RESULTS
EC Opp
10 Messiah 1
8 York 1
2 Lebanon Valley 4
2 E. Stroudsburg 3
4 Millersville 2
4 Dickinson
3 Muhlenberg 1
5 Albright 1
4 Lock Haven 4
1 Shippensburg 2
Gettysburg 1
Season Record:
6-4-1
N
From Rear, L to R: Gail Turnbaugh, Elaine Parker, Barb Dovey, Jill Frymoyer, Jamie Everett, Linda Refuge, Cathy
Faller, Amy Hoffman, Jill Halstead, Debbie Hart, Karen Boyer, Karen Kitagawa, Susie Wilson
162
Hockey
V *
From Rear, L to R: Beth Kovach, Nancy Renninger, Coach Yvonne
Kauffman, Sue Hall, Janet Worrell, Maje Gerner, Nancy Ferguson, Karen
Kreider, Ann Smith, Robin Warchola, Gerri Gray, Chris Massa, Sherry
Clark
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Swimming
SWIMMING RESULTS 1971-1972
Elizabethtown Opp.
56 Millersville 57
56 E. Stroudsburg 57
38 West Chester 66
34 Gettysburg 61
74 PMC 11
64 St. Joseph's 31
59 Phila. Textile 22
57 Kutztown 45
55 Lycoming 39
48 Rider 46
47 FandM
MAC Championship
Season Record 7-5
MAC Showing 2nd Place
48
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Bottom Middle: Front L to R: James Woodring, Tim Detwiler, Kevin Schick,
Bob Sahms, Russ Pyle, Cole Hoagland, Mr. Tulley; Back L to R: Steve Tracey,
Bob Stout, Jeff Bond, Jim Martin, Dave Anstine, John Lightner.

Wrestling
From Rear, L to R: David Reynolds, Bruce
Sensenig, Ron Krause, Mike Stock, Scott
Evans, captain, Rod Chamberlain, Juan Van-
Landingham, Bob Stock, Ricardo Bailey,
Tom Humphreville, Lanny Lewis, Ken Ed-
gars, Dehaven Robinson and George Stauf-
fer.
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WRESTLING RESULTS
EC Opp
44 Albright 6
35 Lebanon Valley 6
21 Millersville 15
Wilkes 36
11 Army 33
45 Ursinus 3
28 Bucknell 7
20 Lycoming 23
26 Gettysburg 9
3 York 33
56 Morgan State
33 Howard 12
42 PMC 3
27 Moravian 17
37 Dickinson 6
7 E. Stroudsburg 28
42 Mansfield 17
9 West Chester 27
33 Juniata 9
MAC Championship: The Blue
Jays came in second with 65
points. Ron Krause won 142-
pound title, George Stauffer
the
177.
MAC record: 7-1.
Season Record: 13-6
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Men's Basketball
VARSITY RESULTS IV RESULTS
EC Opp Ec Opp
71 73 Albright 51 66
101 93 York 78 106
86 105 Wilkes 88 75
58 89 Lebanon Valley 74 95
67 84 Millersville 67 79
86 96 Lehigh 59 111
67 92 U. of Baltimore (no game)
77 80 Upsala (no game)
85 107 Moravian 85 45
76 79 Wagner (no game)
77 78 York (tournament)
91 96 Millersville (tournament
97 92 Juniata 67 80
82 77 Kutztown (no game)
78 75 Delaware Valley 70 73
73 74 Susquehanna 79 84
66 94 Gettysburg 76 109
94 98 Lycoming 74 91
74 91 Phila. Textile 61 96
66 70 Juniata 56 58
78 87 Scranton 69 107
50 94 Dickinson 61 68
Varsity Record: 4-18 JV Record: 2-14
From Rear, L to R: Rich Kalisco, Joe Lanza, John Ford, Dave Middleton,
bardi, Joe Elingham, Kurt Russell, Don Wise, Bill Weaver
Glen Bechtold, Wayne Zackery, Matt Lorn-
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Women's Basketball
1971-72 RESULTS
Varsity JV
31-30 Western Maryland 38-20
46-39 Susquehanna 24- 8
29-33 Shippensburg 24-28
47-17 Lebanon Valley 53- 9
44-23 Dickinson 43-10
31-49 Wilson 43-22
42-26 Millersville 46-34
34-41 Eastern Mennonite 36-23
34-77 Bridgewater 50-56
54-26 Albright (no game)
43-56 Muhlenberg (no game)
49-56 Gettysburg 58-39
41-48 Kutztown 34-26
From Rear, L to R: Debbie Cohen, Liz Frank,
Chris Massa, Nancy Ferguson, Jill Frymoyer,
Gail, Anne Seaner, Maje Gerner, Coach
Yvonne Kauffman
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From Rear, L to R: Coach
Yvonne Kauffman, Cindy
Ludwig, Sue Hall, Nancy
Renninger, Laura Pfeiffer,
Kathy Fuller, Judy Qualy,
Janet Ranson, Kay Simon,
Karen Kitagawa, Diane
Brandon, Janet Harvey,
Amy Miller, Sue Kohler,
Betsy Byner
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Intramural Basketball
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Women's Tennis
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Men's Tennis
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THE ALUMNI ASSOCIATION
welcomes the graduating seniors
TO THE CLASS OF 1972:
That time has come when you will receive your degrees and leave Eliza-
bethtown College to pursue your vocation or profession. I hope that your
class will join with the alumni of the past years in their on-going and increas-
ing interest and support of our College.
As one of the prime constituencies of Elizabethtown College we must par-
ticipate with our time and ideas if we believe in private education.
As alumni, we are proud of the increasing recognition by business, profes-
sions and the public of Elizabethtown College and its graduates. We must
continue our involvement to add to this deserved recognition.
All alumni join me in congratulating you on your success to date and wish-
ing youjcontinued success in the future.
Sincerely,
John F. Chubb '61, President
Elizabethtown College
Alumni Association
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THE
CONTINENTAL PRESS
INC.
EDUCATIONAL PUBLISHERS
ELIZABETHTOWN, PA. ATLANTA, CA.
PASADENA, CALIF. DALLAS, TEXAS
ELGIN, ILL. PORTLAND, OREGON
TORONTO, CANADA
GRUBB SUPPLY COMPANY
Sunoco Heating Oil
Garden Spot Feeds And
Wayne Feeds
Elizabethtown, Pa.
0CHHBB)
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Center Square, Elizabethtown, Pa.
Olmsted Plaza, Middletown, Pa.
"For (he finest in feminine fashion."
SHEARER'S FURNITURE STORE,
INC.
Furniture Store
"The Largest Furniture Store Between
Lancaster and Harnsburg"
35-37 South Market St., Elizabethtown, Pa
Phone: 367-469-1
We give S & H Green Stamps
The
CHRISTIAN LIGHT
BOOK STORE
Distributors of
Religious Merchandise
Bibles, Gifts, Greeting Cards
Hallmark Cards - Office Supplies
Dhone 367-1360
48 S. Market St. Elizabethtown, Pa
Best Wishes from
THE JAY'S NEST
ZARFOSS HARDWARE, INC.
* Home Furnishings
• Sporting Goods
Phone: 367-1261
On the Square Elizabethtown, Pa
ECONOMY SHOE STORE
Fine Shoes from Fine Sources
Phone: 367-7532
15 W. High St. Elizabethtown, Pa.
JONES & ZINK, INC.
INSURANCE - REAL ESTATE
"We Insure Everything Except
the Ground You Walk On,
That We Sell,"
121 S. Market St., Elizabethtown, Pa
Phone: 367-1159
"BOUTONNIERES INCLUDED V\ 1 1 LI**"'
"^
PURCHASE OF CORSAGES"
Fresh and Artificial Arrangements
To Fit Every Occasion
Phone: 367-2211 39 S. Market St.
Division of Shearer's Furniture, Inc.
We give S & H Green Stamps
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R. E. HERSHEY, INC.
i |ualit> Meats
Duii h Sweet Bologna
Hickory Smoked Hams
\ isil our store al Planl
Phone 167-1347 935 Groft Ave.
Elizabethtown, Penna
COLLEGE BOOKSTORE
Serving Students and Far ulty
'Books
"Stationery
*School Supplies
*Magazine Subscriptions
'( illege Insignia Hems
Mueller's Flower Shop
Flowers of Distinction
55 North Market St.
Elizabethtown
367- 1 58
1
We Wire Flowers
EBERLY'S FURNITURE
Fine Furniture
and
Floor Coverings
Route 3
Elizabethtown, Penna.
Oldsmobile
Pontiac
H. S. RISSER
MOTORS
Sales — Service
Phone: 367-1515
Elizabethtown, Pa.
~0)
P0\ TI/XC
OLOBMOegLE
Compliments ot
MARTIN ELECTRICAL
SERVICE, INC.
140 Orange Street
Elizabethtown, Pennsylvania 17022
REINHOLD'S SUNOCO SERVICE
LeRoy F, Reinhold
735 South Market St.
Elizabethtown, Pa.
Dial 367-9932
367-5950
OPEN 24 HOURS
"Pick Up and Delivery"
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ZAMSKY STUDIOS
1007 MARKET STREET PHILADELPHIA 7, PA.
OFFICIAL PHOTOGRAPHERS
Negatives of portraits appearing in this annual
are kept on file. Photographs may be ordered.
IN MEN'S & BOYS' FASHION WHERE YOU'LL
ALWAYS FIND THE
LATEST STYLES AND
PLENTY OF THEM!
DauidHlartin
CENTER SOUK! EUZABETHTOWN AND DOWNTOWN MIDOIETOWN
STORES
Orange
Blossom
Diamonds
Buxton Leather Wallets
jewel Boxes
LeMAR JEWELERS
44 South Market
Elizabethtown, Pa.
Special Consideration to Students
and Faculty Members
Hamilton
Bulova
Accutron Watches
Keepsake
Diamonds
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Serving Lancaster County
Since 1926
Gasoline
Heating Oil
Burner Service
Tires, Accessories
101 E. Cherry St.
Elizabethtown, Pa.
Compliments of
BAUM'S BOLOGNA
A SELECT PRODUCT
I -
ELIZABETHTOWN
TRUST CO.
Complete, courteous banking services
Member F.D.I.C.
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Abel, Lester 96
Adams, E. Wendy 96
Ahearn, Nancy 149
Aldinger, Ralph 96
Psychology Club Pres. 4;
Abraxas Club 4; E-townian
Sports Reporter 3, 4; Trainer for
all Fall, Winter and Spring
Sports 1, 2, 3, 4; Baseball Scorer
and Statistician 2, 3, 4.
Alexander, Diane 134
Allem, Douglas 96
Varsity Cross-Country 2, 3; Var-
sity Tennis 3, 4; Social Events
Committee 3; Dorm Council 4.
Alleman, Ralph 131
Angle, Douglas 149
Appel, Harriet 96
Ashline, Beth 139
Baker, Curtis 141
Baldoni, Lorraine 96
Baldwin, Robin 127
Ball, Christina 131
Ball, Donald 123
Bamberger, James 96, 133
Barici, Jean 138
Barnhart, Gayeleen 96
Barnhart, Judith 149
Barr, Carl 139
Barry, Charles 96
Bartleson, Donna 96
Baskeyfield, Beth 144
Batcho, Irene 147
Batastini, Geary 145
Battan, Cynthia 138
Bath, Judith 138
Baublitz, Raymond 96
LSM 1, 2, 3, 4; Circle K 3, 4; SAM
4.
Bauer, Janice 97
Bauer, Judith 128
Baughman, John 136
Baxter, Denise 97
Dorm Council 4.
Bachtold, Glenn 143
Beckwith, Daniel 136
Beck, William 97
Becker, James 97
Beitzel, Craig 141
Bennett, Dorothy 97
Dorm Council 2; Dorm Council
Treasurer 3; Co-ed Volleyball 3.
Bentz, Lynn 97
Berry, Robert 97
Scuba Club 1, 2, 3, 4, Treasurer
2, 3, 4; WWEC 1, 2; Dorm Coun-
cil Sec. 3.
Besse, Jane 141
Bewley, Cathy 149
Bierach, Frederick 97
SAM 2, 3, 4; E-towian Layout
Editor 4; Marketing Club Sec. 4.
Biggerstaff, Sue 98
Bikle, Sharon 139
Binkley, John 98
Student Affiliates of the Ameri-
can Chemical Society 1, 2, 3,
Pres. 4.
Birch, Cheryl 140
Bixler, David 98
Class Treasurer 2; Student Sen-
ate Treas. 3; Abraxas 3, 4; Resi-
dent Counselor 3; Pres. IRHA 2;
SAM 1, 2, 3, 4.
Blackford, Nathan 98
Blaha, Nancy 134
Bocek, Cheryl 149
Bogle, Kathleen 145
Bolz, Patricia 98
Boras, Kenneth 141
Krepps, Darlene 109
Boyer, Karen 142
Boyle, Carolyn 132
Bracht, Mary 149
Bradley, Stephen 141
Brandin, Diane 139
Brantner, Daniel 98
Bream, Mildred 98
PSEA 4.
Bradley, Yvonne 131
Brock Carol 98
Women's Swimming 1; German
Club 1, 2; Dorm Council 1, Trea-
surer 2; Dorm Executive Council
3; Intramural Sports 1, 2, 3, 4;
Sock and Buskin 1, 2, 3, 4; PSEA
3, 4.
Brocco, Deborah 139
Brody, Lisa 149
Broomell, Robin 141
Brophy, Joseph 98
Brossman, Glen 141
Brown, Carol-Sue 139
Brown, Janet 98
Freshman Woman's Honor Soci-
ety; Pres. Supreme Fiction Soci-
ety 4; History Honor Society 4.
Brubaker, Mark 98
Brunke, Walter 98
SAM 2, 3, Treas. 4; Dorm Coun-
cil 2; Resident Counselor 3; Stu-
dent Rep. to Bus. Dept. 2, 4; In-
tramural Sports 1, 3; Social Sci-
ence Building Committee Sec. 4.
Bubb, Sherry 11, 139
Bucher, Nancy 99
Girls' Basketball Team 2, 3;
Work Study Program 2; Resident
Counselor 3; Freshman Orienta-
tion 3.
Buckwalter, Shirley 130
Buehner, Kurt 147
Bull, Robert 134
Burd, Lois 99
Burke, Laurie 145
Burket, Max 129
Burkholder, Richard 99
Burkholder, Guy 99
Burkins, Jean 145
Burns, Brian 133
Burress, Kenneth 99
Sock & Buskin 3, 4; Resident
Counselor 4; Choral LInion 3;
SAM 4.
Bushing, Barbara 131
Bussard, Randy 135
Byerly, John 140
Byers, Jeffery 99
Abraxas 4; E-townian 3, 4
Byrne, Barbara 133
Byrne, Mary Ellen 99
PSEA 4; Resident Counselor 4.
Cain. Leigh 99
Calio, Donna 139
Camerer, Beth 99
Campbell, Douglas 100
Class President 4; Aero Club 2,
Vice President 3, 4; BSC Student
Assistant 2, 4; Dorm Council 1,
President 2; IRHA 2; Freshman
Orientation 2, 3; Resident Coun-
selor 3, Men's Council 2; Big
Name Entertainment 4; Alumni
Council 4; Senate Subcomittees
1, 4; SAM 3, 4; Intramurals 2, 3,
4; WWEC 4.
Candeletti, Thomas 126
Cargill, David 133
Carr, Thomas 147
Carty, Alice 130
Casper, Nancy 100
Chamberlain, Daniel 145
Chambers, Lynn 100
WWEC 1; University of Valen-
cia, Spain 3; Modern Language
Club 2.
Chance, Melissa 11, 15, 129
Chandler, Robert 137
Charlton, Jacqueline 131
Christopher, Mark 138
Clark, Sherrill 147
Coe, John 146
Cohen, Deborah 148
Collier, Micharl 100
Collins, Catherine 100
E-townian 1, 2, 3, Feature Editor
3; WWEC 1, 2, Advertising Man-
ager 3, Program Director 4; Sock
and Buskin 2, 3, 4; Alpha Psi
Omega 4.
Connell, Jeanie 148
Connell, Paul 100
Conner, Thomas 100
Concert Band 1, 2, President 3, 4;
Brass Ensemble 1, 2, 3, 4;
Abraxas 3, President 4; Phi Al-
pha Theta 3, President 4; Dorm
Council 2; Resident Counselor 3,
Co-chairman 4; Student Senate
4; Academic Council 4.
Connor, Richard 142
Cook, Ellen 146
Cooper, Michael 126
Cooper, Regina 140
Copeland, Linda 132
Cordell, Dennis 147
Cornish, Terry 123
Corrigan, Marilyn 100
Costa, Deborah 140
Coulson, Gail 146
Crane, Nancy 100
Crisofulli, Julie 101
Sigma Lambda Sigma 3, 4; Inter-
Varsity Christian Fellowship 3, 4;
Newman Club 1, 2, 3, 4; Psychol-
ogy Club 1, 2, 3, 4; PSEA 1, 2, 3,
4.
Crissinger, Samuel 101
Crowell, John 101
Dagen, Edward 136
Dalton, Jean 101
Woman's Varsity Tennis 1, 2, 3,
4.
Dankanich, Timothy 101
Band 1, 3; Dorm Council 4; Biol-
ogy Club 1, 2, 3, 4; Tennis Team
3.
Dannemann, Lynn 101
MENC 1, 2, 3, 4, Sec.-Treas. 3;
Concert Choir 2, 3, 4, Sec.-Treas.
4; Chorale 2, 3, 4; Concert Band
3, 4; Piano Ensemble 3.
Danzeisen, Barbara 101
Davie, Linda 138
Davis, Audrey 141
Davis, Ruth 101
Deaven, Lloyd 140
De Haan, Ruth 101
Choral Union 1, 2; Intramural
Volleyball 3; Lutheran Student
Association 1.
Dehnick, Barbara 142
Demarie, Elaine 146
Dent, Evelyn 143
Dewitt, Susan 101
Dickson, Linda 130
Doherty, Robert 102
Cross Country Varsity 3, 4; SAM
4.
Dohner, Kandra 139
Dorrell, Patrice 102
Cheerleading 2, 3; Class Trea-
surer 4; Variety Show 1, 4; Dorm
Council 1, 2, 3.
Dotter, Ray 143
Dotterer, Patricia 149
Dougherty, Anne 102
Drake, John 128
Drew, Tina 126
Dudyak, Nancy 148
Duffette, Arlette 102
IRHA President 3; Dorm Council
2, President 3; Resident Counse-
lor 3, 4; Dean's Advisory 3, 4;
Sigma Lambda Sigma 3, Presi-
dent 4.
Dunbar, James 146
Dunkelberger, Bonnie 131, 138
Dunstan, Debra 102
Earhart, Marguerite 102
Earnshaw, Harold 137
Easton, Amy 103
Edmiston, Alice 129
Edris, Connie 127
Egolf, Amelia 146
Eng, Christinel 103
Engstrom, Linda 103
Woman's Swimming 1; IVF 1, 2,
3, 4; Biology Club 1, 2; PSEA 4;
Kayettes 3, President 4.
Epting, Elvin 140
Erdman, Peggy 136
Esbenshade, Robert 141
Evans, Carol 103
Cheerleading, JV 1, 2; Dorm
Council 3, Treasurer 3; Variety
Shows 1, 4.
Evans, Scott 103
Faasse, Cynthia 143
Fackenthal, Michael 143
Felton, Jane 103
Fishburn, David 130
Fisher, Jeffrey 103
Fitz, Sharon 15
Flack, Susan 138
Flack, Judith 148
Flowers, Susan 128
Foard, Constances 138
Focht, Robert 130
Folio, Joan 131
Foor, Gloria 146
Ford, John 141
Formica, Joseph 129
Foutres, Marie 139
Fox, Bonnie 103
Field Hockey J.V. 2, 3; Girl's Bas-
ketball Manager 1; PSEA 4.
Fox, Katherine 103
Fox, Sharon 103
Dorm Council 4; Conestogan 4.
Frank, Elizabeth 103
Woman's Basketball 1, 2, 3, 4,
Varsity.
Frantz, Irvic 149
Frey, Carolee 146
Frey, Edward 149
Fry, Donald 103
Men's Council 3; Intramurals 1,
2, 3, 4.
Frymoyer, Gary 132
Fugate, Jeffrey 104
Biology Club 1, 3; Physics Soci-
ety 3, 4; Dorm Council 2, 3.
Fuhrman, Dale 131
Fuller, Catherine 149
Funk, Donald 128
Galetti, Sharon 104
Student Affiliates of the Ameri-
can Chemical Society 3, 4, Sec-
Treas. 4; Choral Union 1.
Gamble, Gail 139
Garland, Dennis 104
Pol. Sci. Club 1, 2; Vice Presi-
dent of Class 4; Student Senate
3; Campus Services Committee 2,
3, Co-Chairman 3; Academic Oc-
cassions Committee 3.
Garrett, Robert 104
Gault, Patricia 139
Gentzel, John 104
Gerace, Suzannah 135
Gestewitz, Cynthia 139
Gibble, Barry 131
Gibson, Caroline 146
Glass, Tamar 129
Goehring, Linda 149
Goldner, Paula 104
Swimming 1, 2, Varsity.
Good, Nancy 104
Student Senate 3; Campus Life
Council 3; Commuter Council 2,
3, Sec.-Tres. 3; Synchronized
Swimming 1, 2, 3, 4, Pres. 3; Biol-
ogy Club 1, 2, 3, 4; Sigma
Lambda Sigma 3, 4; LSA 1.
Goodman, Lorraine 15, 148
Gordon, Barbara 132
Gottschall, Maria 129
Graff, Barbara 104
Graham, John 144
Grandy, Donna 134
Grant, Deborah 146
Grant, Richard 104
Graves, Judith 135
Gray, Linda 146
Greenlee, Linda 145
Grenot, Charles Jr. 126
Greth, Patricia 104
Groff, Jack 104
Gross, Kaye 104
Choral Union 1, 2, 3; SAM 3;
Dorm Council 2, 3, Treasurer 3.
Gross, Nancy 131, 138
Gross, Robert 132
Grove, Dennis 130
Guest, Virginia 105
Dorm Council 3, Social Rep. 3;
Woman's Basketball 1 J.V.; Vari-
ety Shows 1, 3, 4.
Guise, Donald 147
Gui, David 105
Choral Union 1; SAM 2, 3, 4;
Senate 2, 3, 4, Chairman 3, So-
cial Chairman 4; Freshman
Council 1, Chairman; Freshman
and New Student Orientation 2,
3, 4.
Gundel, Rachelle 105
Haas, Douglas 143
Haas, Janet 148
Haas, Judy 136
Hacker, Suzanne 144
Hafler, Patricia 100, 131
Freshman Women's Honor Soci-
ety 2, Secretary; Sigma Lambda
Sigma 4; Alpha Lambda Delta 4,
Senior Advisor; Women's Field
Hockey 1; Women's Swim Team
1, 2, 3, 4, Varsity. '
Hall, Darlene 131
Hall, Suzanne 136
Hamlin, Susan 131
Hanaway, Leanne 105
Handy, Stephen 137
Hardwick, Patricia 106
Choral Union 2, 3; WWEC 4.
Hardy, Gary 106
Concert Band 1, 2, Vice Presi-
dent 3, Manager 4; Student Sena-
tor 4; Abraxas 4.
Harget, Nancy 106
Harrington, Janet 129
Harron, Kim 136
Harvey, David 135
Hash, William 106
Cross Country 1, Varsity, 2 Man-
ager; Biology Club 3, 4; Tennis 1,
3, 4, Varsity; Scuba Club 1; Phi
Beta Chi 1; Sock and Buskin 1.
Hawkins, Colleen 134
Hearn, Susan 106
Student Senate 2, 3, 4; Manager
of Women's Swim Team 1, 2, 3;
Campus Judicial Council 3; Envi-
ronmental Quality Committee 4.
Heater, Russ 126, 135
Heck, Susan 132
Heffron, Joseph 129
Heisley, Dawn 126
Heistand, Mary 129
PSEA 2, 3, 4; Sociology Club 2;
Commuter Council 2.
Henderson, Deborah 138
Hendrickson, Gary 4, 106
PSEA 4; WWEC 1; Dorm Coun-
cil 2, 3, 4; Student Senate 3, 4;
Campus Life Council 3, 4.
Henly, Thomas 129
Herman, Andrea 147
Herr, Jeri 138
Herr, Kathryn 132
Herring, Jayne 132
Hershberger, Terry 149
Hervey, Janeth 136
Hershberger, Lynn 107
Concert Choir 2, 3; Soccer Score
Keeper 2.
Hess, Robert 106
SAM 3, 4.
Hileman, Ivan 107
Psychology Club 3, 4; Abraxas 4;
Tennis 1, 2, 3, 4, Varsity, Captain
4; Fellowship of Christian Ath-
letes 4; Choral Union 1, 2.
Hillard, Leon Jr. 107
Concert Band 1, 2, 3; Stage Band
1, 2, 3, 4; Choral Union 2, 3;
Brass Ensemble 2, 3; Orchestra 4;
String Ensemble 2, 3, 4; MENC 1,
2, 3, 4.
Hocker, Edward 134
Hoffman, David 107
SAM 3, 4.
Hoffmann, Janet 149
Holsinger, Gaye 149
Holzer, Glenn 138
Hoops, Katherinea 107
Hoover, Dallas 129
Hoover, Donna 136
Hoover, Gerri 107
Hopkins, Robert 128
Horneff, Linda 107
SPSEA 1, 2, 3, 4, Treasurer 4;
Choral Union 1, 2, 3; LSM 2, 3;
Canterbury Club 4; Appeals
Board 4.
Hosier, David 107
Hostetter, Charles 107
Aero Club 2, 3, 4, President 3;
SAM 2, 3, 4; American Market-
ing Assoc. 3; Choral Union 1.
Hostetter, John 147
Houser, Stephany 147
Hudak, Rosemary 140
Huddleson, Susan 138
Hughes, Bryn 142
Hughes, Deborah 149
Hughes, Sharon 107
PSEA 2, 3, Executive Committee
2; Dorm Council 3; Sociology
Club 3, 4, Sec. 4; Intramurals 4.
Hulton, Karen 131
Humphreyville, Ruth Mrs. 107
Humphreys, Joan 147
Hyde, Paul 107
Soccer 1, 2, J.V.; Swimming 2, 3,
4; SAM 4; Synchro 4.
Hynicker, Dale 130
Hynicka, Robert 108
Concert Choir 1, 2, 3, 4; SAM 4.
Iannitto, Joseph 147
Inokuma, Shunkichi 133
Jackson, James 127
Jackson, Judith 108
Jacobs, Jane 132
Jagers, Joan 140
Jefferis, Kay 138
Jensen, Margaret 108
Jessen, Janet 148
Johnston, Wendy 135
Joiner, Sheryl 134
Jones, David 108
Jones, Gregory 140
Jones, David 108
Josselyn, Anne 134
Jowanna, Mercedes 148
Kaegel, Delbert 126
Kain, Harold 108
Kauffman, Jane 129
Kealey, James 130
Keel, Cathy 149
Keeports, Gerald 108
Keller, Cynthia 108
Kelley, Helen 108
Kelley, Suzanne 137
Kennedy, Kendra 143
Keown, Lorna 138
Kerchner, Suzanne 108
Class Officer 1; Women's Coun-
cil 3.
Kerr, Diane 108
Kershaw, Peter 145
Kettering, Robert 108
Concert Choir 1, 2, 3, Pres. 4;
College Chorale 3, 4; College De-
putation Team 4; College Com-
munity Orchestra Manager 4;
Student Senate 3, Pres. 4; MENC
1, 2, 3, 4; Cultural Events Com-
mittee 3; Abraxas 4; SLM 1, 2;
Rules jommittee 4; Religious Life
Council 3, 4; Special Events
Committee 4; Choral Union 1;
Alumni Council Rep. 4; Dean's
Advisory Board 4; IVCF 3, 4;
Constitutional Revision Commit-
tee 4; Budget Priorities Commit-
tee 4.
King, Stephaniea 138
Kinzer, Sally 149
Kiser, Beverly 109
Kissinger, Debra 133
Kistenmacher, Stephen 109
PSEA 1, 2, 3, 4; LSM 2, 3;
WWEC 2; Baseball Team 1.
Kitagawa, Karen 142
Kitzmann, Adelheid 128
Kline, Helen 138
Kline, Joyce 109
Freshman Women's Honor Soci-
ety 1, 2; PSEA 3, 4; Concert Band
1, 2; Intramural Volleyball 3, 4;
Intramural Bowling 1.
Kluck, Dennis 126
Knavel, Marylee 147
Knobloch, Nancy 137
Krueger, Phoebe 142
Kohler, Susan 139
Koons, Mary 145
Kippenhaver, 143
Kosco, Barbara 138
Kovach, Beth 138
Kosloski, Carol 148
Krajewski, Kathleen 109, 145
Class Secretary 2, 3, 4; Resident
Counselor 3, 4; Chairman of
Campus-Wide Counselors 4;
Choral Union 1, 2, 3; Homecom-
ing Court 3; Homecoming Queen
4.
Krajewski, Walter 130
Kramer, Patricia 109, 138
Krantz, Walter, Jr. 139
Krause, Ronald 145
Krebo, Andrew 126
Kreider, Karen 133
Kreider, Lynn 135
Kreitzer, Alan 143
Kuehne, Paul 109
Abraxas 3, 4, Vice President 4;
Mathematics Tutor 2, 3, 4.
Lang, Connie 138
Langheim, William 109
PSEA 3, 4.
Lanza, Joseph 140
Larmon, Barbara 142
Lendacki, Stephen 133
Laskowski, Barbara 110
Laucks, Terry 110
Laughrey, John 141
Leach, Barbara 138
Lecrone, Connie 110
Choral Union 2, 3, 4; Freshman
Women's Honor Society 1, 2;
Sigma Lambda Sigma 3, 4, Sec-
retary 4; Alpha Lambda Delta 4;
Conestogan 3.
Ledger, Wayne 110
Leese, Judith 149
Lenhart, Susan 110
Lennan, Hilarie 147
Lesher, Ann 126
Lesoine, Paul 110
Leto, Charles 126
Lewis, Paula 146
Lindinger, Shirley 128
Lindke, Sandra 110
Linton, Barbara 129
Lobb, Alan 110
SAM 2, 3, 4; Baseball 1, 2, 3, 4;
Aero Club 3, 4; Intramurals 1, 2,
3, 4.
Lohse, Deborah 141
Long, Bonnie 139
Lombard, Constance 139
Long, James 148
Lorah, Mary 142
Lori, John 130
Lorraine, Jean 110
Loych, Thomas 110
Luciotti, Richard 110
Lutz, Marie 133
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Luzik, Janice 110
Lyon, Carol 137
Lyons, Susan 142
Macdonald, Wendy 126
Maclay, Marlin 111
MacMillan, Donald 146
MacMillan, Robert 146
MacPherson, Robert 141
Magni, Regis 111
Magness, Marjorie 148
Manley, Jane 118
Martin, Deborah 131
Martin, Emily 129
Martin, James 131
Martin, Janice 111
Mascheri, Carol 143
Mason, Beverly 111
Concert Band 1, 4; Student Sen-
ate 4, Sec. 4; Psychology Club 1,
4, Sec. 1; Aero Club 1, 2, 3, 4,
Sec.-Tres. 4; SAM 4; Marketing
Club 4; LSM 1, 2, 3, Treas. 2, 3;
Conestogan 2, 3.
Mason, Jane 111
Mason, Michael 111
Maureira, Maritza 111
Maurer, Dennis 148
Maurer, Lonny 131
McCandless, Melinda 128
McCarter, Charlottes 111
McCloy, Thomas 111
Biology Club 2, 3, 4.
McCoy, April 139
McCoy, Harold 140
McEwen, Robert 138
McGonegal, Kathy 129
McLean, Kathleen 126
McMurray, Debra 149
Mease, Clyde 111
SAM 2, 3, 4; Auditing Committee
of SAM 4.
Medico, Tina 133
Melnikoff, Ray 112
Meisenberger, Karen 112
Mellon, Gloria 134
Mellott, Rodney 112
Menan, Chris 141
Melton, Arnold 141
Mertens, Diane 132
Messick, Kenneth 131
Meyer, Luke 112
Miculita, Gary 112
Milbee, Lois 112
Miller, Barbara 112
History Club 1, 2, 3, 4; Political
Science Club 4.
Miller, Danielle 112
Miller, Delores 127
Miller, Jeffrey 112
Miller, Larry 146
Miller, Nancy 127
Miller, Rhonda 149
Miller, Walter 112
Student Affiliate in American
Chemical Society 2, 3, 4; Intra-
mural Football 3.
Miner, Elaine 140
Minney, Robert 141
Misturak, Kathleen 147
Mitchell, Steven 132
Moon, Gary 134
Morgan, Clifton 141
Morris, Stephen 113
Lutheran Student Association 1,
2; WWEC 1, 2; E-townian 2, 3, 4
Editorial Board 2, 3, Editor 4
SAM 2, 3, 4; Marketing Club 4
Observer, Board of Trustees 4
Dean's Advisory Committee 4:
Public Relations Committee,
Alumni Council 4.
Morrison, Mary 134
Mosebach, Theodore 113
Moul, Robert 128
Muehling III, Charles 127
Murphy, Gayle 148
Murray, Sherrill 146
Myer, Joe 113
SAM 2, 3, 4; Senate 4; Abraxas 3,
4; May Day Committee 4; Orien-
tation Task Force 4.
Myers, Glenn 113
E-townian 2, 3; WWEC 2, 3.
Myers, Judith 129
Myers, Shauna 148
Mylly, Alice 129
Nation, Patricia 137
Naylor, Karen 127
Neff, Nancy 113
Dorm Council 3; Sociology Club
1, 2.
Ness, Carolyn 127
Neway, Beverly 142
Newcomer, Crystal 138
Newcomer, Sharon 113
J.V. Hockey 1; American Chemi-
cal Society 1, 2, 3, 4.
Newlin, Susan 142
Niswander, Jan 130
Nygren, Nancy 113
Concert Choir 2, 3, 4; PSEA 4;
Student Senate 4; Choral Union
1; Combo Committee 1; Choir Li-
brarian 4; Freshman Orientation
Committee 4.
Obetz, Jay 113
Oellig, Bretta 129
Olszewski, Raymond 147
Orner, Michael 113
SAM 2, 3, 4; Publicity Officer for
SAM 4.
Otterstrom, John 133, 114
Oyler, Michael 114
Painter, Diane 11, 15, 114
Hockey 3; Dorm Council 2, 3,
Treas. 2, Pres. 3; Homecoming
Court 3, 4; May Day Court 3;
IRHA 3; Special Events Commit-
tee 2.
Palmer, Mary 131
Palmer, Patricia 114
Drama Club 1; PSEA 1, 2; Per-
sonnel Club 4; Sociology Club 4.
Panza, Louise 129
Parmer, Julie 139
Parkinson, Christine 15, 142
Patterson, Robert 114
SAM 4; Abraxas 4.
Pedigo, Robert 146
Pechin, Martha 114
Pellegrin, Penny 141
Pekarek, Deborah 115
Class Vice Pres. 3; Women's
Council 3, Judicial Board 4;
Drama Club 4; Hockey J.V. 2.
Pero II, Peter 115
E-Townian 1, 2, 3, 4; Young
Democrats 2, 3 Vice Pres. 2, Pres.
3; Student Senate 2; Secretary-
Treasurer of History Club 2.
Peterman Jr., Daniel 115
SAM 2, 3, 4; Marketing Club 3, 4;
Dorm Council Secretary 1, 2; In-
tramural Basketball 1, 2, 3, 4.
Petrie, Marilyn 141
Petrino, William 115
Pfeiffer, Denise 115
Sociology Club 2, 3, 4; PSEA 2, 3;
Conestogan 3, 4; Sock and Bus-
kin 2, 3.
Phillips, Judith 115
Pichler Jr., Carl 138
Pierce, Thomas 129
Piscioneri, Rocco 115
Marketing Club 3, 4, Pres. 3, 4;
SAM 3, 4; Gymnastics Club 3;
Circle K 4; Abraxas 4; Judicial
System Review Committee 3.
Pitt, Charles 115
Pohl, Harry 115
Post, Debbie 137
Potter, Susan 137
Powell II, Raymond 128
Pratt, Deborah 115
Concert Choir 2; SAM 4.
Preux, Jeanne 148
Pyle, Russell 115
Quickel, Gregory 149
Quinton, Donna 115
Rabenstein, John 116
Radosin, Catharinea 141
Rainbolt, Elizabeth 129
Rawding, Gary 133
Rawlinson, Patricia 127
Rebert, Holly 116
Women's Swim Team 1, 2, 3;
Sock and Buskin 1, 2, 3, 4, Pres.
4; Cheerleading 2, 3; Synchron-
ized Swimming 1; Alpha Psi
Omega 4.
Reed, David 129
Reed, Deborah 139
Reid, Margaret 116
Drama Club 1, 2; Sociology Club
3, 4; Variety Show 3.
Reinert, Susan 134
Reinhold, John 123
Society of Physics Students 1, 2,
3, 4, Pres. 3, Sec. 4; Sigma Pi
Sigma 3, 4, Pres., Vice Pres., Sec,
Treas. 4; Student Senate 4; Aero
Club 4.
Resides, Nancy 147
Ressler, Nancy 116
Choral Union 2, 3, 4; PSEA 1, 2,
3, 4; NEA 1, 2, 3, 4.
Rhine, Ann 126
Rice, Donna 129
PSEA 2, 4.
Riegen Jr., Edward 146
Rigg, Robert 140
Rineer, Dennis 116
Ripple, Mary 143
Risser, Theodore 132
Robbins, George 129
Roberts, David 116
Student Senate 3, 4; Chairman,
Town Relations Committee 3;
Personnel Council, Vice-Chair-
man 4.
Robinson, Dehaven 147
Robinson, Richard 116
Basketball Intramurals 1, 2; SAM
4; Concert Band 1, 2.
Roderick, Arthur 141
Roerig, Susan 143
Rogers, Diane 116
Rohrbaugh, Ann 137
Romanowski, Barbara 138
Rose, Barry 136
Roth, Robert 134
Rotolo, Cathy 128
Roth, Margaret 135
Rotz, John 116
SAM 2, 3, 4 Pres. 4; Class Pres. 3;
WWEC 2, 3, 4; Student Senate 2;
Synchronized Swimming Light-
ing 2, Lighting and Sound Direc-
tor 3, 4; Big Name Entertainment
3; Dean of Students Advisory
Committee 3; Human Sexuality
Group Leader 4.
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Roush, Richard 132
Royer, Cynthia 116
Royer, Donna 131
Rubincam, Daryla 116
Rutt, Carol 116
Combo Committee 1; Social
Committee 2; Intramural Gym-
nastics 2.
Rutt, Christine 136
Ryder, Bruce 145
Ryan, Kathleen 143
Sabasteanski, Eileen 139
St. Clair, Paula 148
Sallade, Kenneth 133
Sandvig, Holly 117
Dorm Council 2, Vice Pres. 2;
Marketing Club 3, 4.
Sauder, R. Clair 117
SAM 4.
Schaeffer Jr., Richard 148
Schafenacker, Susan 130
Schaffer, Eileen 117
Music Educators National Con-
ference 1, 2, 3, 4 Vice Pres. 3;
Concert Choir 2, 3, 4; Librarian
3; Flute Quartet 1, 2, 3, 4, Stu-
dent Director 3, 4; String Ensem-
ble 3; Concert Band 1; Piano En-
semble 1, 2; College Chorale 3.
Scheaffer, Joanne 134
Sheank, Dale 144
Schlanger, Pamela 130
Schleif, Stephanie 136
Shlenker, Joan 144
Schmidt, Susan 138
Schmuckle Fish, Cynthia 123
SAM 4.
Schneider, Catherine 4, 106
Field Hockey 1 J.V., Varsity 2;
Band 1; Student Senate 3, 4;
Sock and Buskin 1, 2, 3, 4; Co-
nestogan Staff 4, Copy Editor 4.
Schneider, Glenn 117
Schobinger, Deborah 138
Schrum, Robert 149
Schrum, Betty Jane 141
Schubel Jr., Henry 128
Schueler, Diane 117
Schwartz, Pamela 138
Scott Jr., William 117
Seifrit, Bonnie 133
Sener, Anne 135
Servider, Elissa 149
Seygal, Debra 140
Shaffer, Marcia 133
Sharp, Margery 118
Shay, William 126
Shebey, Linda 15, 118
Sheckard, Kenneth 126
Sheetz, David 148
Sheppard, Kathryn 140
Shimmel, Victoria 149
Shindledecker, Linda 127
Shook, Patricia 138
Shrom, Paula 118
Sicilian, Victoria 146
Siegman, Carol 137
Siena, Michael 147
Simmler, Lynda 146
Simmons, Dianne 138
Sineath, Sue 118
Slack, Marjorie 128
Smilski, Jean 149
Smink, Susan 135
Smith, Ann 11, 118
Smith, Daniel 146
Smith, Deborah 136
Smith, John 141
Smith, John 118
Deckard, Kay 101
Smith Jr., Kenneth 119
Smith, Leslie 148
Smith, Patricia 119
Biology Club 1, 2; InterVarsity
Christian Fellowship 1, 2, 3, 4,
Corresponding Sec. 2, 3, Bookta-
ble Chairman 4.
Smith, Patricia 15, 126
Smith, Stephanie 119
SAM 2, 3, 4; Sock and Buskin 4.
Smith, Susan 135
Smith, W. H. Alan 123
Swimming 1 Varsity; Dorm
Council 3.
Smoker, Brion 119
Snyder, Donna 148
Snyder, Robert 119
Basketball 1 J.V., 2, 3, 4 Varsity;
Baseball 1, 2, 3, 4 Varsity, Co-
Captain 4; SAM 3.
Sopher, Gale 135
Souder, Diane 129
Souther, Geraldine 137
Speck, Susan 147
Spence, Leanne 145
Spencer, Amy 131
Squires, Barbara 11, 15, 138
Stambaugh, Nancy 119
Stanley, Dianne 119
Concert Choir 2, 3; Synchro 2, 3,
4; WWEC 4; Women's Swim
Team 2; Swim Team Announcer
3,4.
Starbuck, Gloria 119
Stauffer, George 145
Steckbeck, Edwin 129
Steiner, Susan 119
Biology Club 1, 2, 3, 4, Vice Pres.
4.
Stephenson Jr., David 143
Stermer, Sharon 119
Steven, Helen 149
Stewart, Robin 142
Stoner, Quay 119
SAM 3, 4, Vice Pres. 4
Stormer, Susan 143
Stoudt, Richard 130
Stouffer, Mary 130
Strasbaugh, Jeanne 136
Strauch, Jennie 142
Strayer, Ned 119
SAM 2, 3, 4; Baseball 1; Men's
Council 3; Judicial Review Com-
mittee 3; Stage Band 1, 2, 3, 4.
Streeter, Jeanne 120
Strike, William 120
Stubblefield, Randi 120
Sullivan, William 120
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Sunderland, Kimbra 141
Sweely, Christine 141
Sweitzer, Beth 146
Swisher, Cynthia 149
Swope, Jay 120
Taggart, Susan 134
Tamarin, Christoph 126
Taylor, Richard 136
Terefenko, Robert 137
Terstappen, Audrey 138
Thatcher, Michael 120
Thoma, Paul 131
Thomas, Jeffrey 120
Thompson, Carol 128
Thompson, Jane 126
Thompson, Susan 138
Tilton, Paul 120
Trevisan, John 120
Trexler, Marlene 145
Trofatter, Susan 120
Freshman Women's Honor Soci-
ety 1, 2; Dorm Council 1, 2, 3
Vice Pres. 3, Pres. 3; Alpha Psi
Omega 2, 3, 4, Sec. 3; Sigma
Lambda Sigma 3, 4; WWEC 2, 3,
4; Supreme Fiction English Hon-
ors Society 3, 4; Intramural Vol-
leyball 2, 3, 4; Intramural Bowl-
ing 1, 2, 3; Soccer Manager 4.
Trout, Joyce 120
Turner, Ann 136
Turnbaugh, Gail 140
Ulrich, William 120
Valeski, Maryann 131
Vanderslice, Delores 144
Vanneman, Don 140
Van Order, Christine 132
Veno, Eugene 121
Volz, Diane 121
Waisel, Sara 121
Walker, Kenneth 136
Walker, Susan 147
Wall, Karen 149
Walrond, Susan 147
Walsh, David 145
Walter, Curtis 126
Walton, John 121
Intramural Paddleball 4;
Abraxas 4; Resident Counselor 3,
4.
Wardius, Sherri 148
Wasilewski, Linda 144
Weaver, Karen 121
PSEA 3, 4; Dorm Council 1, 2, 3,
Sec. 3, Pres. 2; Sociology Club 2,
3, 4; Gymnastics Club 3; May
Court 1.
Weaver, Stephen 122
Weber, Linda 122
Webster, Mildred 129
Wedel, Gail 142
Wells, Joyce 122
Synchronized Swimming 2; For-
eign Language Club 1, 2; BCA
Junior Year Abroad 3.
Wenk, Susan 122
Werner, Mark 122
Westley, Meda 142
Wetty, Clinton 122
SAM 4; Intramurals 1, 2, 3, 4;
Drug and Alcohol Committee 3.
Wetzel Garcia, Sharon 104
Whiteman, Susan 136
Wildasin, Kenneth 122
SAM 1, 2, 3, 4; Marketing Club 4;
Resident Counselor 3; Sociology
Club 3.
Wiley, Deborah 129
Wiley, Jane 11, 129
Willauer, David 147
Williamson, Patricia 122
PSEA 1, 2, 4; InterVarsity Chris-
tian Fellowship 1, 3, 4; Religious
Life Council 1; Intramural Vol-
leyball 1.
Wilson, Deborah 142
Wilt, Jeffrey 147
Witman, Craig 144
Witmer, Harold 130
Wonderlin, Carol 122
Sock and Buskin 2; PSEA 2, 3, 4,
Executive Board 3, Sec. 4; His-
tory Club 2, 3, 4; Phi Alpha
Theta 4.
Wood, Lynne 149
Worrell, Janet 122
Hockey 1, 2, 3, 4, Varsity Captain
3; Swimming Team; Campus Ju-
dicial Board 3, 4; PSEA.
Yake, David 130
Student Senate 3, 4; Dorm Coun-
cil 3, 4; Chairman of Orientation
Program 4; Political Science
Club 2, 3, 4; Auto Control Coun-
cil 3, 4; Chairman May Council
4; Statistician for Basketball
Team 1, 2; Geo. Club 4 Vice
Pres. 4; Special Events Commit-
tee 4; Handbook Committee 4;
Auto Control Committee 4,
Chairman 4.
Yeatter, Jane 149
Yoder, Martha 122
Young, Ann 130
Young, Mary 123
Zeek, Gary 126
Zeigler, Harold 123
E-townian 2, 3, 4 Sports Editor;
Soccer Manager 3.
Zerphey, Henry 134
Jackson, Carol 127
Ziegler, Karen 131
Zimmerman, Carol 146
Zulic, Michael 133
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and there they'll scarcely find us (if they do
we'll move away still further: into now)
. e. e. cummings
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